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L A R A Q H E EN F I E S T A S EN E L P R O T E C T O R A D O F R A N C E S 
^uevasybeneficiosasohentaciones'Hoy terminan los Un avión ha aterrizado en la posi 
Gratas impresiones podemos hoyf Primeramente, previo el deslinde fOStC OSCOn Un m 
comunicar a nuestros lectores re- se concederá u»i plazo de un nicsj , 
Lonadas con el problema de la. para que presenten sus reclamacio-i terOSantO DrO^ 
,oniZación agrícola fue tanto pr?- nes aquellos que se ere*" ' ' - - - -̂ ^ 
no a actualmente a cuantos tienen recho a la propiedad di 
•ean con de-
npüVZ Bi;Luaxi">- — w ^ ^ i , .v-^x^w u pn . ' i j i fuau del terreno y 
interés en el. desarrollo economice pasando este tiempo y resueltas las 
¿g esta región. reclamaciones a que pudiera liab^r 
por ia índole d^l nsunto seguimos lugar serán adiudicados. Los títulos 
con extraordinaria atención cuantc de propiedad 5erán entregados al co-
reflere a la agricultura y ganado- lono tan pronto esté-i hechas en el 
grama 
El resultad.) de la segunda prue-
ba denominada de "Honor" y qur 
ción sitiada de Ait-Yacub 
Las noticias que publica la Pren- enemigas, ha observado que vario: 
sa del Protectorado vecino hacen ?u grupos de disidentes se dirigen ha-
poner que la dificilísima situación cai Tangrift a travéí de los aceideií 
en que se encontraba él p- --fo de tes del terreno y ocultos por de-fl-
Ait Yacub ha mejorado oxtraordi-. laderos innaccesibles a grandes ma-
nariarnente, aunquo los rebeldes si-; sas de hombres y de elementos . 
se corrió en el Hipódromo del Men-. guen haciendo presión para impe- Las escuadrillas do Fez v Mequi-
o n k : . . . •' i » 1:1 : . 1 _ 1 _ _ „ • _. - • i « . . i _ . . > 
l ' v e s t o nos pe., a .te .segurar que terreno las mejora, convenidas eon í f f * * * * * * * ^ ^ !a J ^ r a c i ó a de los refugiado- nez vienen pe tando valiosísimos 
f n ro de un plazo muy breve se la Administración. gánd,0Se 0hi*[c' de arte ' V 1 ^ P ^ 0 \ v i c i o s y escán realizando actos 
,r Por las autoridades de la Zona, per- En el ultimo número de "La Yigir dentro 
cacarán a concurs-) y en unas con- Estos terrenos se dividirán en pai 
diciones excpecionales por su libe- celas para grande, mediana y peque 
ralidad tres lotes d3 h'rrtno sitúa- fia colonización y los adjudicatario? 
dos en la demarac.'ón de Larach.- que podrán veritioar sus labores asesora-
alcanzaron a una superficie total de dos gratuitamente por el servicio 
(res mil doscientas noventa hectá- técnico y p o d r á n solicitar ayuda ma 
mS¡ íerail para siembra y labores de los 
Aunqu eoflcialment 3 no puede ase Pósito sAgT-ícolas que entran con 
sonalidades y Cuerpos del Ejército ^íarocaine", leemos que la actividac 
cuya relación ya hemos dado a conc enemiga está fija sobre Ait Yacut 
cer a nuestros lectores. castigado duramente por la encona-
Primer premio a Rapa" jinete ^a lucha sostenida en la tarde del 
gurarse lo fl.tnuejV) Ínterin no sr nueva organización en una fase de 
don José Gómez. 
Segundo, " P o s í u l a n t e j i n e t e dor 
Faustino Domingue/. 
Tercero. "Saltad i l io" don José Ce-
drún. 
Cuarto, "Desapasionar", don Ma-
nuel Rivera. 
Quinto "Azur' , don Pedro S. Pla-
pasado día 10 y en toda la jornada 
del 11. 
está  
heroicos para poder abastecer a los 
sitiados y mantene- la moral de las 
fuerzas que en Ait Yacub están re-
sistiendo" con obnegación ejemplar 
Uno de los aviones que practicar 
reconocimientos ha podido informal 
se de que el teniente Francolini que 
publique el Dahir c r respondí ente gran activida 1 que prestará inaprc 
casi podemos asegurar que será un ciable apoyo a la colonización, 
hecho y como antes decimos en un En general, la forma adoptada 
plazo muy breve. próxima a lle/árse a la práctica 
Los terrenos a que nos referimos prescindiendo o anulando los obs-
podrán ser prop'edad Maj-í m o bien táculos que al 01a se opusieron al g j ^ ^ 
rfo wooiedad desconocida pero es- desarrollo agrícola de la Zona, re- „ . * 
¿e prup.cu f . . . . n • • Séptimo, "üazan* don José Cedrói íanrfí)'en estudio actualmente la for portará mcalculahle beüefleio, tan- ^ , ' a_,. . . . . ? Mnau , , . .» j 1 n i 1- Í Octavo, "Cimieido lioil IgnacK ma de llega»' a la expropiación de to a la agricultura como a la gana-j ]^artjn 
Noveno "Asnilla-', don Antonio Es-
lodos aquellos terrenos que siende dería, cuyo benelicio alcanzará na-
cultivables y por tanto aptos paro turalmente a las ciudades de la Zona 
la colonización permanezcan bal- y muy en particular a Laraehe pot 
dios por incuria o abandono de sus estar enclavados en su término Tos 
dueños estos terrenos declarados d( lotes que iniciaran la nueva era de 
utilidad general serán parcelados y colonización 
concedidas a los futuros colonos, en procurareiviG.s seguir el curso de 
este asunto de tjnto interés para 
nuestra ciudad y volveremos sobrt 
el mismo tan pronto estemos autori-
zados expresamente para ello. 
Interin, no liemos de silenciai 
nuestro entusiasmo per la nueva 
orientación qu i sigue el Director d< 
Colonización don Angel Torrejón, oí 
asunto de tanta importancia y tras-
cendencia, apjyado eficazmente eor 
r, algunos " cases se llegará por" lo todo el entusvasmo que pone en su 
Dirección de Coionización a costeai obra, por el Alio Comisario el ilus 
hasta el 50 por ciento de 1J que puc tre conde de .Tordana. 
dan importar esos trabajos. 1 
za. 
Sexto, "Telemetría, don Federicc blado' haciendo una desesperada re 
sistencia en espera de refuerzos frar 
ceses que lleven a cabo la liberacióni 
de Ipuesto tan ensañadamente sitia-
do por un elevado número de re-
beldes. 
La aviación durante el intense 
bombardeo de las toncentraciones 
Los informes obtenidos por loí formaba jarte de la columna ataca-
servicios de Asuntos Indígenas d i - da, se encuentra en el interior de la 
cen que los habitantes del pobladc posición de Au Yacub resistiendr 
de Ait Yacub no obstante las ame- j con un grupo . 
nazas y los ataques de que con ' b - La lista nominal de las bajos, ha 
jeto por parte de ios disidentes, con, sido comunicada por la Residencia 
tinuan fieles y no abandonan el po- General a la Prensa lacónicamente 
A varias familias que residen en 
Mequlnei les han sido iacilitadaí 
noticias de sus deudos que se en* 
cuentran prisioneros o murieron er 
i la emboscada ii» los rebeldes^ asegu* 
I rándose que entr? los muertos ú¡* 
j guian el jefe d i la columna coman-
• dantp Emmanuel, capitán Nury, te-
niente Elie y los sargentos Bardel 
Macevon, y F io1 i ni. 
También hay va/ios d< .<apai,ecl« 
dos . 
Lo sgenearles Vidalon y preidem* 
beg se encuentran en Rich desde ane 
che donde han de organizar 1K ofon 
siva con fuenas numerosas que efoc 
tuen la liberación de Ait Yacub 
y al mismo tiempo se realice una 
importante operación de castigo. 
Las últimas noticias que recoge-
mos del protectorado íranc^s sen ha 
lagadoras ya que parece ser se con-
firma la llega la de los primeros ie-
fuerzos al puesto sitiado los que 
ha nestablecido con* cto con las faei 
zas bloqueadas por el enemigo. 
También es seguro qu*.: uno de los 
aviones que aoastecían Ait Yacub 
ha aterrizado a pocos metros de la 
posición esperándose de un momen-
to a otro la liocaci-'n t i ' f l de IOÍ 
sitiados. 
condiciones que facilitarán extraor-
dinariamente su rápida explotación 
Consecuente con este criterio nc 
10I0 se conceden gratuitamente 
aquellos terrenos en los que el co-
lono tenga qu ecfoctuar trabajos pa-; 
ra ponerlos en condiciones de culti-
vo, como despa'.mitación, saneamien 
lo en aquellos otros encharcados 
en cuyos trabajos podrán pedir con-
Mjo y guía a los ingenieros, sino qm 
UN GRAK ARTISTA 
Rafael _Vaient¡no 
Anoche numeroso público volvió 
^ premiar con grandes salvas de 
«plausos al notable crtist» y gonia] 
no, 
creador del Tango Rafael Valcnti-
Breves momenlos hablamos cor 
wte fiel intérprete de las canciones 
^entinas en su camerino del Tea-
lro España. 
Bace varios años que salió do Bue 
nos Aires y ha recorrido distintas 
rePüblicas suramericanas con sus 
N?os sentimentales, de notas dul-
y apasionadas actuando en los 
principales teatros suramericanos. 
En París también ha actuado du-
fanle varios meses en los más t í -
1)1008 cabarets donde se rinde fer- . 
^oso culto al tango y ha recorrido 
fintas capitales de España consi- í 
ĵendo un clamoroso triunfo en Bar : 
Madrid y Málaga. j 
fc*M Valentino m ŝ habla del en-1 
k asmo Que el público español l i e t ; 
.1 «itos mayores los ha conseguí- í 
!w?rache ha PodMü escuchar al me 
' W é r p r e t e de estas bellas canelo-
^ ^ adaptables a nuestro carao-
H p0r lo Mué es el público españo" í 
4 tar COn lm̂ ov simpatía acope | 
^ p artlstas que desde la capii;^ 1 
^ 1 Vien0ri a EsPaña a dele i - I 
g 2 satas bellas canciones de 
^ r ^ t !u,"!'osf:,r Gfíle jovct 2 
^La- ° 1 taQ30 de su actuaciói ' 
P?0, ÚM*n SA lo ha tributad. 











Décimo, "Centrifugo" don José E: 
quivias. 
Undécimo ' Ir iart ' ' don Falustic 
S. Regueral. 
Duodécimo, "Palpable" don Ma-
nuel S. Vigil y d.ícimoteucero "Quin 
ce" don Joaquín Nogueras. 
Para esta tarde a las tres y trein-
ta están anunciadas las tres últimas 
pruebas entre las que Jigurarán uno 
para "clases e individuos de tropa" 
y a continuación- la "Copa do Lara-
ehe" y "Despedida". 
En estas pruebas que despiertan 
verdadero int?rés se concederán pr 
mios en metálico por valor de sel 
mil pesetas. 
Anoche vióse muy animado o 
real de la feria. 
EL PROGUAMA DE HOY 
A S U E R O E L M E T O D O 




Coníinúa en preparación nuestn 
extraordinario úc Junio y en etpert 
de recibir imporlav.tísimos origina-
les que de ninguna forma podemo 
restarle, ya que •en ello erntribui 
remos máxí:ni .mentí a la labor di-
vulgadora, qu; tiene por objeto d i -
cho número e*iecÍGÍ 
5/ Ud. desea hacer fo-
tografías perfectas, ad-
quiera hoy mismo un 
" I C o d a k " 
Productos y papeles 
K O D A K 
De venta en el esta-
blecimiento 
GO Y A 
muy gustoso pondrá su gran 
experiencia a disposición de 
usted f íe mostrará los últi-
mndeíos de «Kodaks 
El próximo e importan-
rama de hovi 1 1 
te debut de Margarita 
Xirgú 
Con el atrayente progr 
quedarán terminados ios festejos 
que Laraehe ha celebrado para con-
memorar el diez y ocho aniversaric 
de la entrada de nuestras tropas. 
El programa es el siguiente: 
A las 3 v 30 de la tarde tercer» E1 martes 18' como ropetidamen 
prueba def concursa hípico. & venimos anunciando, se presen 
AI J- ¿ w „„„u„ - . ^ x K n T . Ui tara al publico ne Laraehe, la com A las diez de la noche vernena, 111 
minac 
Por todq^ es admitido que el sis-
tema nervioso produce una corrien-
te llamada nerviosa, en virtud de U1 
cual se transmifj'u las sensaciones 
y la excitación necesaria a realizar 
las secreciones y movimientos. 
Analizando la índole de tal eorrieoi 
te se comprueba qu? es de natorale-' 
za eléctrica. 
Está demostrado que el organis-! 
mo humano no diP.ercí eléctricamen-; 
te en nada del organismo animal. 
De tos .experimentos efectuados ev 
las tremielgas gimnotis y mnlápteru 
ros, resulta que la fuerza electro-
motriz de sus descragas reside er 
los elementos nerviosos de los ór-
ganos eléctricos que poseen. Estos 
están formados por numerosos pris-¡ 
mas (hasta 720000; colocados une 
junto a otro. Cada prisma consta 
de una serie de placas superpuestas 
que eontienen una susbtancia gela-
tinosa y entre cada dos de ellas, exis 
te un tabique de fétido conjuntive 
Cuatro gruesos troncos nerviosos 
entre los cua!it9 se encuentra el ner 
vio trigémino, entran en los órga-
nos eléctrio is. ramificándose entre 
los prismas y formando en el ladt 
lación v concierto por la bancie Pañía ^ d i r i ^ la impondorablcj ventral do clda placa la lámina e.éc 
la avenida Rema Victoria y Pía- Margarita Xirgú . | trica, constifnida por un grandísime 
A juzgar por el considerable nu- numero do Olelos terminales norvio-
mero de personas que han solicitade sos. Cada uno de los prismas viem 
localidades para asisir a las cincí a ser análogo o una pila de Volta. V 
funciones en qiií habrán de acture tabique y la pUc i eléctrica represen 
la Xirgú y su importante compañía tan los rti«").i metálicos de zinc 5 
Plaza dé Espafí.», termina 
festejos con una moderna y 
traca. 
en 
za de España. 
A las diez de la noche salida de la 
cabalgata. 
Terminada esta, última y grar 
función de fuegos artificiaJitSdoen1̂  descontado el é*U q . ha de obte- cobre, y la gelatina los discos mo-
jargr ner la empr3sa del Teatro España jados en líquido condnoior. La ma-
I y que bien merece por traer a esta yor fuerza eloctromotri< observada 
ciudad a tan excelentes actores. I en un pez de los referidos es c|0 ^ 
A continuación publicamos nueva, voltios. Las rayas y algunos fis'isto-
relación de los abonados. mos tienen también órganos aliríi íe-
Con una butaca • D. Jesús del Pra._ mojantes a lo,- descritos, qoe pro-
do, don Germán Villa, don Luis Ho-' ducon eleotricidal en prnporciór 
ja, don Francisco Carmena, don Oc- muy escasaramte apreciablc cor 
tavio Sostre, doA Francisco Gó- nuestros medios físicos. 
Acompañado de su distinguida es- mez, don José López, don Romerr Estos hechos nos 0ermm4nn nu 
00.a bella hija Conchita y hermana, Osborne, doctor Grau, señorita Lui- es misión esencial de la re.meia 
püb ' / . .0 „:„ sa Mellado, don Francisco Gascón captar v conlucu-' elecüicitlad y >f 
política, llegó ayer tarde a esta ciu-j ^ ^ ^ deduce ^ ^ que fe cornontí. ^ 
dad el prestigioso teniente coronel| Con dog bul:lc.u< • don i^ae i , , saa. cuiante en el sistemi norvn os es 
iefe del Batallón de Ingenieros de vedra seflor tTriftHA, don Cecilio Le eléctrica. Esto.? extremos se com-
El teniente coronel 
Velasoo 
Tetuán don Francisco Velasco, dis-
tinguido amigo nuestro a quien er 
unión de su familia, grata ostañeia 
entre nosotros deseamos. 
PANTER 
La mejor cuchüK de afeitar 
Paquete de diez cuchillas i'UO 
pesetas. Una cuchilla suelta. 
0*50. De venta, en la CP" 
"GOYA" iesde 4fJ p í a s , 
s desda 21 ptas 
za, señor Fessor, señor Herrera, dor prueban eu el organismo hoinanc 
José Santero, doctor señor Seguí reuniendo mediante un hilo Cfi ruc-
comandante «íeñor Longoria. don An tor las los secciones tran«?versaloc 
gpl García de Castro, don Domingc de un nec io. Se aprecia entonces e 
Alonso, don Manuel Silva y dot paso de ma débil corrienie (!-V;r:-i 
Rafael Morales. | ca de di.t c^uín opnosla n la um 
Con tres butacas. don Gregorio Vt lleva la tfjmsr.iisión fisiolócica ei 
ga, señor "X ,don Antonio Español el nervn objeto «le la o.p'-n'if ncm 
don Eduardo Esteban, don Podre También -e pone de mamfleslo la 
Rcvilla, don Francisco Lozano y dor naturaleza eléctrica de la ín;-, irr.t( 
Vicente Moñmo Ariza. nerviosa mediai.t) la reacción 11a-
Con cuatro butf.cast señor Claran mada ele^rot .nu?. SI se diriyc "e^ 
beaux. Corriente galvánica, por un ne-.vic 
Con una p\aif&- señores de Cbi- en el mm'uo sentido que la i 'onifn*] 
coy y señores oñcial^s d? Ingeniero, te nervio-i, hiimonta la dosviacióu 
do la a^uji ov:antada de un galva-
nómetro controlador. Si la co-rían-
te eléctrict va en direcí'íún contra-
ria a la h&y o^i, se j>arali/.an Hifiim 
dismniiyend i 'u ei.. ; ^ H electromo-
tora ,Hc! ni" \ ¡o 
Las neuronas, snn yic*, cou ! .cío-
ras de eectricidad. Sus expansionen 
protoplasmáticas conducen la co-
rriente al éuecpD celular y de ail.' 
pasa al cimiroeje llegando Pasta 
SÜ arborizaciúi t:i"rpinal. En este la 
corriente es c^iulífuga y en aque-
llas celutípeta. 
Los nervios poseen una conducti-
bilidad eléctrica igual a la que ten-
drían unos cordones de su misme 
tamaño mojados en agua salada. 
Todo el sistema nervioso está ais 
lado eléctricamente del resto del or-
ganismo, lo cuil so comprueba por. 
el hecho de que las corrientes en 
las neuronas no se derivan a otros 
puntos de los que van encaminadas 
cosa que no ocurr i r í i de no existir 
un perfecto aiaiáraionto. Por lo tan-
to, los electrones que circuí, n poi 
el interior de las neuronas van c 
a los centros nerviosos, o a las fi-
bras musculares, o a los órganos de 
secreción y en oonsocuoncla, no pue-
den desperdigarse por el resto de) 
organismo; así como los electrones 
que circulan fiura do la neurona no 
pueden penetra^ en ella, salvo t»3 
caso de que por fuerza electromo-
triz venzan las resistencias do ais» 
lamiente, produciendo transtornwi 
más o menos graves y aún la muer-
te del organismo electrizado. Los he 
chos están de acuerdo con lo ex* 
puesto. La corriente galvánica prodt 
ce la contracción de la libra muscu-
lar. Si la aplicamos a un nervio me 
tor produce la contracción del mül 
culo correspondiente a la fipertura > 
al cierre de la misma, lo cual not 
indica que ha obrado por induccióh 
sobre el nervio. La con-ieidc fara-* 
dica produce tantas contraccionef 
como aperturas y cierres tenga has-
ta llegar a la ttmizaacién eléctricÉ 
muscular. "Los efectos do aperinvn 
y cierr en las vía? sensitivas se trá» 
ducen po rpícorv,, deslnmbrnmiom 
tos, percepción do sabores metáli-
cos, do sonidos, etc. 
Más datos que nos hacen pensal 
en la índole del flsioloítemo eléc-
trico, del sistema nervioso, son lot 
suministrados por la aplicación de 
la corriente leédi ica, la cual pro-
duce transtornos de índole nervio'^ 
sa en relación éon su intensidad. 
La corriente glavánica si iníluyr 
Confinua en fercem plañí 
toda clase de trábalos comerciales v deluio en la Editorial GÜY 
WAhíO MAKttOjJUl 
FARMACIA ESPAÑOLA 
Usad siempre !a PANACEA A N T 1 G A T A R R A L INFAN-
T I L *SOBOG» que es la fórmula mas sencilla y eíicaz para la 
curación del catarro en \os ¡ños. —• 
Precio del irasco: 1 peseta. 
T I N T U R A DE I O D O I N A L T E R A B L E «SOBOC».—La 
única que no produce irritación en la pi¿i y es de conserva-
ción indefinida. 
Precio del frasco: o'75 pesetas. 
COMPÁGNIE Á L G É R l £ N N E 
Sociedad anónima fundada en 1877 
Capital: 105.000.000 de francos completamente desembol-
dos 
Reservas: 88.000.000 de francos 
Domicilio social: PARIS, 50, Rae d Anjou 
TODAS OPERACIONES DE SANCA» D E BOLSA Y DE 
CAMBIO 
Cuentas de depósitos, a vfi»ta y Ajas 
Depósito a vencimieBtq 
Descuento y cobro de giros 
Créditos de campaña.—Préstamos sobre mercancías 
Envíos de fondos-Operaciones sobre títtdos.Depósito de titulo 
Suscripciones-Pago de cupones 
Alquiler de departamentos de cajas de hierro 
Emisión de cheques y cartas de crédito sobro todos loa paise 
Agencias en FRANCIA 
y en todas las ciudades y principales localidades 
de ARGELIA, de TUNEZ y de MARRUECOS 
AGENCIA EN LARAOHE 
Carretera de Alcázar 




LÍNEA BARCELONA AFRIOá J M A B I i a 
S A L I D A S D E i 
Barcelona los jueves 
Tarragona . . . . . . . > < " viernes 
Valencia . . . . . . . . . " domlag 
Alicante ; . . ,, lunes 
Cartagena . • • " martes 
Almería . . . 
Málaga , . . 
Ceuta . . . . 
Cádiz . . . . 
Las Palmas . , 
Tenerife . , . 



















L a V a l e n c i a n a 
Servicio ario entre Alcázar, Laraphe, Arciia, Tánger, Te-
tuán y Ceuta 
j Horas de salida Tarifa de precios 





NOT^..— L w ceches de 
l«a 13 y 16 horas «ole He-








De Larache a 
7,13 j 30 y 16 
1.' 
Directo f sin pa-
sar por Tánger, 
4'30yll'30 m. 
Do Larache a Alcázar 
Pe Aleáear a Laraeho 




S ' ^ O . l l , 13,15. 
16<30>17,30fí9 
horas 
7*30. lo. 12, 
1430,17*30,19 
8'30.10l12l4<30 
Directo J sin pa* 
ar pm TAngoi, 

























fe» 5 Alj -
Un concurso de la re 
vista ''Cosmópolis'1 
La revista < Cosmcpo'is » hs 
creado un premio que lleva su 
nombre para premiar la mejor 
obra literaria que se publique ca-
da año, en su noble de$eo de re-
coger y alentar los estimules lite-
rarios de los escritores de España 
y América. 
El primero consistirá en la can-
tidad de 5.000 pesetas, que se 
otorgará a la méj j novela inédi-
ta y original, escrita en español, 
por literatos híspanoameriesnos. 
La excusión no puede ssr mis 
de la que correjponda a 260 pá-
ginas de uno de los temos en 8.u. 
No podrá dividirse dicho pre 
mió ni declararlo desierto, con-
cediéndose al original de mé-
rito relativo, sino lo hubiera 
de mérito absoluto 
Los originales escritos a má-
quina en cuartillas por un solo 
lado, se recibirán en la Redac-
ción de «Cosmópoiis», calle de 
Alcalá, 4l y 46, Madrid, basta 
el 3i de Diciembre de 1929, pa-
ra los autores españoles; y has-
ta el 3i de enero de 1980 para 
los que remitan sus trabajos 
desde los países americanos. 
E l jurado declarará su fallí 
dentro de tres meses siguien-
tes a aquel en que se cierre ei 
concurso. 
— l 
Oran fio ü f a m 
SITUADO EM LA PLA£A Dt L . -
. - • 
Antiguo hotel,moQÍ&dd a la moderna oon magnífico aervioi<|! 
de comedor, espléndidas hobii&ciones Y cumog i s b&fio. Qo* 
fcidas a la c^ta,¿por abonos 7 onbiertas, sirven eneargoŝ  
La revisía *(Cosmópolis> en-
tregará dentro de ¡os quince 
dias siguientes al de la declara 
ción deí fallo el premio de 5.o0c 
pesetas y pr.bli; ara en sus Í agi-
nas el retrato y biografía del au-
tor premia o. 
Hoi o de trenes que regirá a partir del día 5 M 
£ 1 t O l O 33. o a 
C E U T A A T E T U A N 
Casino de Ciases de 
Larache 
COTsCL'RSO 
Próxima la insta'.ac'óa de esta so-| 
ciodad en el locaí^que ocupaban \ O Í ' 
"Magasins Modernos en la plaza d r 
España se saca a concurso el ambigú 
de la mism.i debiendo los señores \ 
que deseen concursar a diebo esta-1 
blecimiento ajustaria a las bases qu 
se hallan expuestas en el nuevo lo-
cal de este Cenizo y en el tablero de 
anuncios del que ocupa en- la actua-
lidad. 




E l Presidqnte 
ARCE 


































Cruces.—Los trenes C. 1 y M. 33 cruzan en el Negro 
con M. 32 y C 2. Los trenes M. 34 y M. 36 cruzan en 




Je 3 a 6 tai de visita a domicilio 
X A N O DE L A DUQUtSA 





I r * 
i e i i í r u s h a y a m o / C a / 
í'í^r-'Sbig: faj m a t a r á ' 
FLY-TOK es el Insecticida científico, (el de los grandes éxitos), el 
empleado en el mundo entero en la guerra que las personas 
amantes de la limpieza y de la higiene tienen declarada a los inseo 
tos que estropean sus casas, sus ropas y sus alimentos, sembrando 
los gérmenes (mortíferos) de la mayoría de enfermedades iníecciosai 
En bien de su salud y de sus intereses use FLY-TOX, Es un gasto bieo 
recompensado. No mancha. Tiene un olor agrá* 
dable. E? Inofensivo para las personas v los 
anímales domésticos. 
Compre un irasco hoy mismo, en cualquier 
Droguería, Farmacia. Ferretería. Bazar, etc. 
Rex Research Corporation 
Toledo, Ohio. U. S. A. # 3 
Banco tspañol de Crédito.-^. A. 
• • • • 11 
dt^tal é M o m b o l i U d Sü.éSS.ePJQ |ef@ti» 
R e i i r r a i 80.280.448.8i 
Ü M Ü itaxfOii Intapesei 4 % a U TtiU. GuenUa forrtai» 
i a peieUf 7 ÍITÍMC «xtrtajorM 
G A F E B A R - R E S T A U R A N T 
Excelente servicio de Comedor a ia carta. 
Bebidas de excelentes y acredtadas marcas.—Tapas variadas, 
Frente al Teatro España-LÁRACKE 
UNA 6RAN MARCA 
PARA DISTINGUIR DOS E X C E L E N T E S PKODUC-



























Depositarios: en Larache, M. y M. Abecasis. En Alcázar, 
Pulido Hermanos. En Arciia, Rafael Fimat. 
Son las mejores de! mundo 
La leche condensada E S B E N S E N es fabricada con le-
che procedente de vacas s&nas de Dinamarca, alimenta* 
das con los ricos pastos de aquel país. Es recomendada 
para niños y enfermos. Desconfíe de las üiuchus IMITA* 
CION ES que se han hecho de este artículo y exija siem-
pre en la lata el nombre de P. F . ESBLNShN. 
Representante en Larache: Antonio López Éscalant. 
F e r r o c a r r i l d e L a r a c h e - A l c á z a r 
I M É É M M M H M h M l l i r i M t k M M 
Sanielo combíEido eoi ol Ferrocarril Tás|6r-?6i 







































LARACHE íFaerto) Ll 
CARACHE (Mensah) S 
MJAMARA S 
KERMA S 






























GRANDES T A L L E N 8 D i IM; 
P M H T A GON MAQUINAS W 
N0TYPÍ 
M á q t i U a a de « • • p l b n 
a«8tsro« i» 
Alm&oéB de p*?*1 
Libpeflft _ j 
Gasa proveedora áe la 
LastitueiéH Goeparutm P̂ " 
ra fuaeienarioi d«i ^^.jg 
la Prevüieia y el M i t í ^ 0 
Gtamófeaes—Di***8 
NOTA.—Se expenden búlete» de Ha J vuelta entra todas IBI estacones, valr-deros por chico feches, y abonos 
para 15,30 y 60 viales, TEíccen* por ?0f 60 y 80 dlhf respectlvantente, utsllutables por ana o vari» üonoaas- ludls-
tfntara.nte asi como bii hr* cireulacWn, perionaiese Intransferibles valederos por 1,3 y IB mes s. 
El tren número 11, circnlsl os sábados y domingos, 













mareos. Si la actuación T E A T R O ESPAÑA—Pronto 
debut de la Compañía de Co 
medias ^ue dirige la genial zc 
triz Margarita Xiruú. 
intensa, puede ocasionar la pér-
del movimiento voluntario \ 
estado de anestesia general i 
^ u e se ha llamado sueño eléctrico 
ra muerte por la electricidad ocu: G r i j n r ^ H l » I n f ^ n 
U8 consecuenc^ de parálisis c a r J . ^ ' ^ P 0 06 Inien 
Sea o inhibició.a respiratoria, !a£ O S n C i a dG LaPaChe 
uales tienen lugar cuando la inten-j 
Sad de la corneni es etal que veii-) Por el presente se abre con 
ce la ^siste^a de a jamiento de' curso pH2a el áp rove< ;h ; ím¡en to 
^od^ lochos apuntados nos ^ f i t * m 0 d e I ^ n a d o d e e s t e 
riñilen asegurar que las neuronas c;uerP0» admttiéndoseproposi-
funcionan mediante fenómenos eléc piones h ista las doce horas del 
ĵcos. día 2o. Las mismas han de ha-
V I C E M E GANZO cerse teniendo en cuenta las 
— siguientes bases: i.o—La ex-
| t r a c c i ó n ha de ser diaria y por 
¡ c u e n t a d. l contratista. 2.0—El 
pe las 30 inlervenciones sistema prec io s e r á por cabeza de ga-
tero, efectuada. P'>r el Dr Gan- n . d á ^ mQnsua)t siendo e! n ú . 
en el día de ayer en el Hospital de 
/vn? Roja las de resultados más 1 tiru¿ J , • • 1 tes de 1 notables son las siguietnos: j les « e ^ o . 
EN L:V CHUZ ROJA 
ía Cruz  h S mero aProx mado desemovien 
gara Dadón. Niña de 10 años que' ^1 coste de este anuncio será 
padece una oidlgi aintensa en el oide de cuenta del adjudicatario, 
izquierdo. Curada. | £ \ comándenle jefe de Grupo, 
Fátima ben Monamed. Fuertes de I G N A C I O MUÑOZ, 
]ores en las articulaciones de las ! 
¡ernas por padecer reumatismo ar-; Q • n H ¿ 1 
licular do?de hace año y medio. Cu- d ^©nQO 
rada en el acto ! Por dedicarse a negocios se vend» 
Alia feensecrí. Padece mareos des- tienda de comestibles y bebidas en 
de hace 15 años Al terminar ia in- carretera de Alcáair "'La Segun-
tervención dice que se encuentro da". Una barraca con cuatro habi-
muybien y q'-i'J se la ha quitado e1 taciones y retreta en e Ibarri© de 
' los Guach. 
i 
Se encuent"a en Larache el admi- tuto el bótiocido rarniacéutico dor 
nistrador de lo i Bienes Hahús sefoi Ernesto Bonio'i. 
Cerdeira. . 
I Hemos saludada al distinguido c? 
Tmabién ha llegado a esta ciudad Pitán do la Meha'.-la de Tetuán dor 
do nBcrnardino Rodrigue/, que acón Federico Souza que ha tomado par-
paña al señor Cerdeira y os tnqni- te en las pruebas del conmrso Uí-, 
mecanógrafo del Negociado de Bie- pico que vienen oelebráfí£osr. 
nes Habús. i . . . 
Se encuentra restablecida de la dr 
lencia que venía padeciendo y ma-
ñana se espera que pueda abando-
nar el lecho, ia señora doña Metí e-
des Elizalde, esposa de nuestro esti-
mado amigo don Pedro Revilla. 
* * r 
Se vha iniciado ligera mejoría er 
la dolencia que padece el hijo dt 
nuestro distinguido amigo don José 
Torres Aspe, de lo que nes alegra-
mos. 
U L T I M A H O R A 
Ciausura de !a Asamblecá de la So-
ciedad de Naciones.- Palabras del 
presidente Adatchi de gratitud 
a España 
LA FIEST \ DE LA FLOR Los vecinos de la calle de la Ma-
rina frente al Consulado de Ingla-
terra se acercan a nosotros rogán-
donos traslademos a quien corres-1 tiempo espléndido se '..a celel 
ponda la necesidad urgente de arr'e. fiesta de la ñor. 
u.—(-0:1 eran 
A ruego de va.uas familias que tie-
nen deudos enterrados en e! cemer 
terio católico, de !a ciudad, nos per-
mitimos indicar a nuestra primero 
autoridad civil lo conveniente que 
glar el barandal que da frente al ci 
tado Consulado ya que ello consti 
tuve un serio peligro para inocentes^ puede suponet-s} 
criaturitas que por la mencionads contribuir a esl 
calle abundan enormemente. 
Ayer saludamos en esta al gerente 
de Marruecos Fi lm don Jaime Mola 
Mi! quinienías señoritas son las er 
cargadas de la recaudácüta v come 
Ha experimentado mejoría en la 
dolencia que le retiene en el leche 
el ayudant ede Obras Públicas don' asaltado por hermosas postulante: 
la 1 hierba que he Ango1 García do1 GasUl10 lo <lue vi- a ,as W entredi donativos 
crecido en la a c r ó p o l i s la cual cu- Vaniente celebramos, 
bre completamente las tumbas, exis 
tiendo el peligro de que pueda pro- Durante el día de ayer se celebra 
lucirse un incmdio al secarse tan- por los catedráticos «>gi-d03 a Lara 
También recayó acuerdo con res-
pecto a que <e aplace la reunión del 
mtoz y Consejo para discutir la petición he. 
ado k cha por 30 rusos cslublecidbs en L i -
tuania y que solicitan la liquidaciór 
de hienas. 
Se t r a t i de la cuestión entre Ale-
tiadie se resiste er inania y Polonia aprobándose que 
caritativo fin, má- deben resolver', i los Gobiei nos inte-
xime cuando iraucrcs tan hermosat resados . 
son las que colaboran en este hu-
manitario propósito. 
S.M. M.M. lo:. Reyes y las infanta.' 
han récorridC|dt/erentes mesas eutrt 
gando inipo.-'.mf.'s donativos. 
El general Primo de Rivera al sa-
l i r del Ministerio del Ejercito fue 
matoe. 
Simi Berros. Niña de 10 años con Razón en "La Segunda'. Barto-
cafaiagia Curada en el acto. lomé Maclas. 
ta cantidad de hierba. 
• *« 
Mañana marclu a Palma de Ma-
llorca la distingu la esposa de nue? 
tro estimado ^imigo don Antonio Coir 
pany, propietario do la zapatería 
"La Mallorquinav. 
pasar en esta unos 
\ la ciudad del Esta-
Desoués d Mphal-la Jalifiana de ajustarán a i 0 V 0 legislad? ̂ di£ ^ 
/MCIIOl *JUMNOII« v j u posiciones oficiales para esta clase, 
UT f «¡J.-1 de concursos y presentarán paten-
1 Tafersit numero o a te dei protectorado. 
•' I Segunda.—Las prendas serán pues 
Autorizada esta Mehal-la para ad- tas en el Almacén del Cuerpo libres 
quirir los efectos que a continua- de todo gasto, 
ción se detallan los señores construc Tercera—Los pagos se harán tar j 
tores que lo deseen pueden presen- pronto hayan sido leconccidos y Oculista de los Hospitales Militar 
lar modelos de dichos efectos y cor conformes con los modelos, 
(liciones en pliego cerrado en las oíi Cuarta.—L aentrega de Jos efec 
tinas de la misma (Calle San Mi- Cuarta.—La entrega de los efec 
ron exámenes «n el Grupo Etcolai 
che. 
Del resultado do estos exámenes 
daremos cuenU en nuestro númerc 
del martes. 
• • • 
Se alquilan dos habitaeiones amue 
bladas para caballero solo. Piso en 
cima de "La Vinífola". Plaaa de Es 
paña. 
Dr. J . Manuel Ortega ¡Junta de Servicios Mu 
EspeciallstseíeBftrmedadesdelosoJos nicipales de Alcázar-
y Cruz Roja 
Oiplomado del instituto Oftál 
guel número 28-Püeblo) hasta e tos tendrá lugar al mos de habersf ¡n\CQ Nacioníil de Madrid y de 
¡'Hotel Díeu de París. 
Camino de la Guedira, 44. 
Consulta: de 3 a 5 y media 
día 26 del actual verificándose lo comunicado oficialmente la adjudi-
Junta cuando se dtítermine 
EFECTOS QUE SE CITAN 
S Volquetes . 
3 Carri-cuhas. 
3 Atalajes completos. 
10 papeleras. 
9 cajas cantina con utensilio. 
13 cajas equipaje 
4 cajas botiquín personal. 
8 cajas botiquín ganado. 
5 máquinas escribir portátiles. 
cación al constructor. 
Quinta. El importe de este anun-
cio será de cuenta do los adjudicata-
rios. 
Melilla 11 de juniD de 1929 . 





S e alquila 
Una casa para el próximo mes de 
Julio, situada en la carretera de 
Nador y frente a la Plaza de 
Abastos, actualmente ocupadapor 
h "Pensión Miramar". Tiene 18 
habitaciones. 
R z¿n en '"El Comercio Espa 
ñol". 
uer 
CASA PüNDA.M EN 1913 
^Pósito de materiales de construc-cción. Fábrica de baldosas hidrául 
Maderas de todas clases. Hierros Chapas galvanizadas. Labado de ma-
íera. Serrería mecánica. Artículo; de Bazar. Batería de cocina. Cerá-
Cristalería. Mttales. VENT, EXCLUSIVA DEL TAN ACREDI1 
TADO CEMENTO "ATLAND" 
¡ H I E L O ! 
Se pone en ionocimien to del público en general 
^ e la acreditada fabrica LA MODERNA, de ALCA* 
U R Q U 1 V I R , ha montado un depósito-despacho en el 
Café «La BaU^tta>, donde se expende 
desde 1/4 de barra en adelante* 
A N U N C I O 
Por el presente se saca a con-
curso por ter :era y última vez 
la adjudicación del J ardín del 
Reloj de esta Ciudad pr.ra la 
instalación de un cine de vera 
no por el plazo de 7 dias a con-
tar de la fecha del presente 
anuncio y con arreglo al plie-
go de condiciones que obra a 
la disposición del público en 
la Secretaria de esta Junta. 






. T A R I F A S 
MONOPOLIO DE TABACOS 
DEL NORTE D£ AFRICA (MA-
RRUECOS 
Labores que se recomiendan 
Cigarros de LA HABANA desde 
pías. 0,75 en adelante. Cigarros 
ülipinos a 0,20 y 0,30 y "MA 
NILA E X T R A " a 0,40. Picadiii 
ras "SUPERIOR" " E X T R A " y] 
"FLOR DE UN DIA". Cigarri-
llos de picadura extra " E L E -
GANTES. Cigarrillos INGLE-
SES Y EGIPGIOS. 
VEASE LA TARIFA EN LO:-
ESTANCOS 
Depósito de semillas y abonos químicos 
R I C A R D O E S C O R I H U E L A 
Abonos compuestos y cuidadosamente preparados para hortali-
zas y legumbres, con 50 por 100 de primeras materias y 50 por 
100 de superfosfato. . _ , . 0l0» 
Saquito de 5 kilos peseta 2 ¿3 
10 » » 4*00 
„ 25 » > 9*25 
50 » > 17'50 
Leche cóndensada "Mariposa" 
a peseta O'SS el bote aduanado, 
P^iéndose obtener en todos los Establecimientos de comestibles 
^ando la competencia sub;s us precios: la leche conden-
s a "MARIPOSA" sigue v^nd éndose a su precio anterior 
L sin ningún aumento, 
^taimportante.—Por cada:doce etiquetas de leche con-
^nslda"MAl<IPOS.V se entrega gratuitamente una lata 
de la citada marca de leche; pudiendo hacer el canje en los 
Mismos Establecimientos o en las oficinas de los agentes: 
Jacob & Isaac Laredo 
Calle Manchraa número 10.—LARACHE 
A precios corrientes tengo disponible: sulfato amoniaco, nitra-
to de cal, silvinlta, sulfato potasa, cloruro de potasa y superfos 
fato 18/20' P L A Z A D E A B A S T O S 
Antiguo Establecimiento C. Yovino 
Auto-Electricidad 
Repuestos.~"Ford", "Fiat". "Chevrolet", "Berliet", "Hispano", 
"N. A . G.", "Hal>y", "OverUnd", "M. A. B." 
Sub-Agencia exclusiva de "Royal Card".—Aceites, grasas, 
bujías, Cgampión, A. C, Pognon Bosch, T. S. H, Stock Michelin. 
Bicicletas y motos "Zundapp" 
^ v o r L l d o . JF^e lrLct " V ' l o t o * 
: : L a r a c h e : : 
. A. la puerta del Señado se hizo iir 
portante recaudación debido a qiu 
los delegados de las Naciones dleror 
sumas de consideración a caantar 
señoritas demandaron ¡le dios fio-
nativos. 
Y después de tralapse otros íisun-
tos secundarios el presidente Atad-
chi rogó al señor Quiñones de León 
hiciera presenil al (íobierno espa-
ñol la gratitud d*3 todos los delega-
dos para las autoridades y pueblo en 
general por las facilidades y aten-
ciones que han prestado al Conse-
jo para desarrollar su labor de k 
que guradari recuerdo imperecede-
ro. 
Sguidameníe quedó clausurada la 
Asamblea. 
J 
CONSEJO D i : MINISTROS ? 
CLAUSURA DB LA ASAMBLEA I d-
LA SOCIEDAD DE NACIONES Madrid.—A las 18:30 quedaron re^ 
unidos los ministros bajo ía prosi-
Madrid.—A ]as cnco de la mañano dencia del general Primo de Ri\o-
comenzó en el Palacio del Sefiadr 
la sesión de clausura de la Asam-
blea de la Sociedad de Naciones pre-
sidiendo el seño-.' Adatchi. 
Duró la reunión más do tres ho-
ras acordándose adelantar la fecha 
de la conferencia que había de ce-
lebrarse para la revisión de los Es 
tatutos del Tribunal Permanente dt 
Justicia Internacional que tendrá 
lugar del 4 al 10 del próximo mes 
de Septiembre. 
ra en el Ministerio del E 
celebrar Consejo 
.'redo para 
EL "PAJAIlÜ AMARILLO" 
Madrid/—So reciben noticias de 
que el "Pájaro amanl'o" se propo-




C l o r o s i s , 
R a q u i t i s m o , 
i n a p e t e n c i a , 
s e c o m b a t e n c o n é x i t o c i e r t o 
c o n el J a r a b e de 
HIPOFOSFITOS SALUD 
P o d e r o s o t ó n i c o r e c o n s t i t u y e n t e q u e l a 
c i e n c i a p r o c l a m a c o m o el m á s e f i caz . 
Cerca de medio siglo de éxito creciente. 
Aprobado por la Real Academia de Medicina. 
t 




H O T E L P R O G R E S O 
^ o r > A , S 
DE 
rran fallidó G 
En lo más céntrico de la población. Habitaciones Conlorta-
bles. Cuarto de baño. Servicio de comedor excelente Pre 
cios razonables y especiales para esUncia 
por temporada. 
" D I A R I O R O O U I " EN A L C O ü i V i 
Denuestro corresponsal-delegado Francisco R. 6alviño 
U „ - „ . : ~ ^ „ \ A * A d o n Isidrode las Cagigas antes pavimentación de de marcbarse. 
las calles de Alcázar Todos conocemos lo transi-
tado que es ese sitio durante 
todo el día y en particulai por 
la mañana y lo intransitable 
que se pone tan pronto empie-
za la lluvia. 
Sabemos demasiado que no 
es ahora precisamente el tiem-
po de lluvia, pero si conven-
diía aprovechar la temporada 
de veiano para la ejecución de 
esa necesaria obra. 
Los dignos vaciles de la Jun 
ta de Servicios Municipales, 
que saben perfectamente la rá-
zón que en esta petición DOS 
asiste, demostrando un̂ a vez 
más su marcado interés por Al-
cázar procurarán que el próxi-
mo invierno no se intercepte 
el tránsito por esa plaza a cau-
sa del barro que se forma y de 
las aguas que se estacionan. 
Hace días dieron comienzo los 
trabajos de pavimentación de la 
prolongación de la avenida de Si 
di Ali Bugaleb, cuya ejecución ha 
sido adjudicada al competente 
contratista de obras don José Se-
guí. 
Nosotros, que tantas y repeti-
das veces hemos pedido por con-
siderarlo justo, que se acometie-
ra este trabajo, sentimos verdade 
ra satisfacción al ver que va a con-
vertirse en realidad. 
La pavimentación de esa pro 
longfación era y es tan necesaria 
que a todo trance estábamos obli-
gados a hacer ver su imperiosa 
necesidad. 
La estación del Tánger Fez, la 
de Larache Alcázar, los vecinos 
que viven en esa parte y la inau-
guración del Grupo Escolar Espa-
ña, eran más que suficientes para 
que, tercos en nuestros buenos 
propósitos, no cejáramos en nues-
tra petición. 
No creemos tener paiticipación 
alguna en que hayan empezado 
esos trabajos, ya que nos basta y 
sobra con saber que han dado co-
mienzo y que para Septiembre— 
tiempo de duración de esta obra 
—Alcázar va a disponer de la 
más hermosa avenida de todas las 
ciudades del protectorado. 
Los alumnos del Grupo Esco-
lar España tendrán desde el pró-
ximo curso un excelente camino 
que le acorte la distancia para lle-
gar a clase. 
Iguales ventajas han de tener 
los viajeros del Tánger Fez y del 
ferrocarril Larache Alcázar, que 
no han de verse obligados a tener 
que perder tiempo en las revuel-
tas de carreteras. 
Indudablemente esta era una 
obra muy necesaria y nuestro or-
ganismo municipal, al darle im-
pulso para su ejecución, ha sabi-
do interpretar el sentir de toda la 
población. 
Ya digimos, y repetimos hoy, 
p rque de ello estamos perfecta-
mente informados, que en la últi-
ma sesión celebrada por la Junta 
de S e r v i c i o s Munjcipaies fué 
aprobada la obra de pavimenta-
ción de la calle de Sidi Ral, cu-! ————o— 
yos trabajoshdn decemenzar muy A macén de comestibles, vinos y 
Farmacia Central 
Zoco de S¡di H?med 
Frente al Reloj 
A L C A Z A R g ü í V I R 
Doctor Ortega 
Especialista en garganta, 
nariz y oídos. 
Consulta diaria de 5 a 7. 
Plaza del Teatro. 
Servicio de camione-
tas para pasajeros 
D E JUAN L O P E Z 
Salida diaria de Alcázar para 
Teffer, Muires y Mexerah a las 
9 de la m a ñ a n a y a las 2 
de la tarde. 
Regreso para Alcázaa de los 
mencionados sitios a la 
misma hora. 
Despacho de billetes en esta 
plaza: Agencia de los autos 
«Cbevrolet>, junto al 
Circulo Mercantil. 
Bautizo 
En la iglesia de la Misión Ca-
tólica se impusieron las wguas 
del Jordán al hijo del indus-
trial de esta plaza don Antonio 
Giménez. 
Apadrinaron a la criatura el 
compañero de negocios del pa-
dre del nuevo cristiano D. An-
tonio Ros y su esposa, impo-
niéndosele al pequeño el nom-
bre de Francisco. 
Terminada la ceremonia del 
bautizo, que se hizo en la* pri-
meras horas de la mañana, los 
padres, padrinos e invitados 
organizaren una gira al c^mpo 
en donde celebraron alegre-
mente la fiesta. 
— F A R M A C I A — 
de Licenciado 
A. García-6aian 
Plaza del Teatro. 
A L C A Z A R Q U I V I R 
6iménez y Ros 
Talle?es mecánicos de carpintería 
y ebanistería-
Aserrado y labrado de maderas 
Proyectos y presupuestos de ca-
rrocerías para automóviles 
Calle Lala Aixa-el-jadra 
ALCAZARQUIVIR 
(junto al teatro ) 
Papel ae c&na blaneu, eelo 
f ñlete&tío e& esiuelié y csrpt 
tai de emeo *t.mg m KQoy» 
Antonio Balboa 
Proveedor del Ejército 
pronto. 
Puesto que nuestro organis-
mo municipal, al que felicita-
mos, para bien de la población 
demuestra tanto interés como 
entusiasmo por la urbaniza-
ción y embellecimiento de la 
ciudad, vamos a hacerle una 
pe tición en la seguridad de que 
seremos escuchados. 
Nos referimos a la plaza que 
está junto al mercado de abas-
tos y que fué empezada por 
licores. 
Especialidad en chacinas y otros 
artículos de procedencia española 
Envío a domicilio. 
Despacho Central: Plaza del 
Jardír de la Paz. 
Sucursal: Calle de la iglesia 
ALCAZARQUIVIR 
Lámparas y msterlgl t l é o t e h 
«• la m®¡Gf ¿IÜÉ &i £f*a5-
fUMIijMfii! 
Casino Militar de Cla-
ses de Segunda Cate-
goría de Alcazarquivir 
Gran velada social para el 
d o m i n g o 16 de j u n i o , bajo el 
siguiente programé: 
Primero.—Sinfonía por la or-
questa del maestro señor Gó-
mez. 
Segundo.— El entremés de 
los hermanos Aivarez Quinte-
ro, titulado «E! chiquiilo>, 
Tercero.—Ei precioso diálo-
go «El flechazo>. 
Cuarto:— Canciones por el 
^eñer Cobertera, acompañado 
al piano por el señor Calpena. 
Quinto.—La humorada en un 
icto «El nuevo servide >, inter-
pretado todo esto por los ele 
rentos del C b a d r o artístico de 
fjeionados. 
Nota importante.— Unica-
mente tendrán derecho a asis-
tir los familiares domiciiiades 
con el socio, excepto los varo-
nes mayores de l8 años, que 
precisan ser socios. Para que 
pueda acompañar al socio cual 
q u i e r otra persona, será preci 
so una invitación especifique 
pedirá a la directiva t on la de 
bida anticipación, siendo de 
atribuciones de la directiva el 
concederla o negarla, sin q u e 
el socio pueda alegar derecho 
alguno. 
En vista de le reducido del 
local se hace esto para no pri 
vár a los socios y familias de 
estas veladas teatrales. 
E l mejor papel de furntur QUA 
SIGO, tíaja de eien libritoa « 
S'&Q m I * f m "Go?** 
instalaciones Eléctricas 
con personal especializado 
C a s a ' G o y a V A I c a z a r q u í v i r 
R e a l i z a c i ó n v e r d a d 
La Casa Toral pone en conocimiento de su numerosa y 
ditinguida clientela que porcambio de négocio, realiza 
a precios sumamente baratos todas sus existencias. 
Los zapatos que antes ve día a 35 pesetas hoy a 25. 
No dejen de visitar esta Ca^a y os convenceréis de la 
vei ladera realizado . 
R e a l H ó t e l 
A L C A Z A R Q U I V I R 
Hotel de primer orden, todo confort; agua fría y ca-




Para pasar la temporada de 
versno fuera de Alcázar, ma-
ñana lunes y en unión de su 
distinguida esposa y que que-
rido hijo, marcha a Valencia, 
Madrid, Paris y otras capitales 
el culto ingeniero del Tanger-
Fez en la zona española, nues-
tro quetido amigo don Luis 
Aragonés. 
Feliz viaje deseamos a los 
señores de Aragonés. 
* * • 
Ayer estuvo en ésta en viaje 
de negocios, jel acreditado co 
merciante de esa plaza don Ma-
nuel Mesa. 
« • • 
Para ultimar los asuntos de 
su próxima boda, marchó a la 
capital del p i o t . C l o r a d o el jo-
ven funcional ío del Tanger-Fez 
don J o s é Mana Suntande, al 
que deseamos buen viaje. 
• * • 
Por el reputaao capitán mé 
dico de Reguiares UOÜ J . i/iego 
Orteha, ha sido operado feliz-
mente en la nariz t i precioso 
niño Migueiiio, hijo ael capitán 
de Regulares oou Aligucl Ku«-
no. 
Nuestra felicitación al repu-
tado especialista por la teliz 
operación realizada y nos con-
gratulamos de la mejoría expe-
rimentada por el pequeño en-
fermo. 
Saludamos ayer en esta al 
contralista de obras de Tánger 
don Alfonso Gcmez. 
Hoy dárá su acostumbrado 
concierto en el jardin de la Pe- í 
ña Militar, la notable banda de ! 
música de la segunda media 
brigada de Cazadores. 
• *« 
Por olvido involuntario deia-
mos de consignar en nuestro 
número de ayer que el sober-
bio ramo de rosas que fué co-
locado sobre el féretro que 
guardaba el cadáver del tenien 
te coronel Santana (q. e. p. d.), 
íué enviado por el rico propie-
fario don Marcelino Castro-
n á n . 
Para aiuníos relacionados co 
su importante negocio de autos, 
estuvo en esta nuestro querido 
amigo don José Carvallo. 
M • • 
En comisión del servicio estuvo 
en esta el aparejador de Fomento 
muestro buen amigo don José Cal-
ve t. 
Teatro Alfonso Xlll 
ALCAZARQUiVft 
Hoy 16 de Junio de 1929 
Estreno de 1 monu-
mental película 
El valle de los 
gigantes 
En la próxima semana debm 
de Marmita X i r ^ 
Las distinguidas dam,9 qüe ¡n 
tegran la Directiv? del Roperilló 
de Sao Antonio, participan a JUI 
asociadas y público en general 
que cuantas personas lo deseen 
pueden presenciar el reparto de 
ropa a los niños pobres que ha de 
tener lugar hoy a las 7 de la tarde 
en el jardín de ia Misión Católica. 
M * • 
Mañana, a las 10 de la maña-
na, tendrá lugar en la iglesia de 
la Misión Católica un solemne/o. 
neral por el eterno descanso del 
alma del que en vida fué tenieite 
coronel del batallón Africa, 12, 
don Eugenio Santana Oros. 
a • « 
Hoy, a las 6 de la tarde, cele-
brará sesión a Directiva del Cir-
culo Mercantil. 
« • a 
Ayer, a las de la mañana y en 
la iglesia de la Misión Católica 
tuvo lugar un solemne funeral por 
el alma del que en vida fué guar-
dia civil de la línea de Alcázar, 
don Miguel Hontori?. 
Al acto asistieron toaos los 
CJmpañercs del finado francos 
de servicio, numerosas personas 
del elemento civil y estando pre-
sidido el funeral por el jefe de la 
línea, teniente don Juan Grana 
dos. 
i*:* *: 
S E V E N D E un est̂  " nara co-
mestibles, un mcs;raitr, cuatro 
puertas de cristales, u«.s mesas de 
escritorio, un armario para libroi 
y otros utensilios. 
Razón: Corresponsal delego 
de este diario, R. Galviño. 
• * • 
Se venden terrenos por par-
celas. Para informes: Casa fin-
gere.. 
En Larache, V:cer?te Lorety 
Zoco Chico, calle Chamab, 
número 27. 
Se venden 
Los muebles de una casa y un 
cioso cuarto estilo moruno, valo-
rado todo en 2.5oo pesetas. 
Razón, casas del señor Castro* 
mán. Barrio de Compostela. casa 
Ict G. 
La tpejor marca de automóvile 
Agente exclusivo para La-
rache, Alcázar y Aroilas 
José Escrina iracheta. 
Pidan catálogos, nota de 
precios y condiciones 
de venta 
c 
ül coche mas práctico al precio mas económico 
